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IZLOŽENOST NASTAVNIKA NASILNOM PONAŠANJU UČENIKA U 
SREDNJIM ŠKOLAMA ZA UČENIKE SA SMETNJAMA U RAZVOJU*
Vesna Žunić Pavlović**,a, Miroslav Pavlovićb, Svetlana Kaljačaa, Nenad Glumbića
aUniverzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 
Beograd, Srbija 
bZavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Beograd, Srbija
Poslednjih godina, viktimizacija nastavnika na radnom mestu postala je 
predmet interesovanja brojnih istraživača iz različitih zemalja. Prethodna 
istraživanja sugerišu da je većina nastavnika doživela nasilno ponašanje 
učenika tokom karijere, a da su nastavnici zaposleni u školama za učenike sa 
smetnjama u razvoju posebno ugroženi. Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje 
razlika u učestalosti i pojavnim oblicima nasilnog ponašanja učenika prema 
nastavnicima u srednjim školama za učenike sa smetnjama u razvoju u 
odnosu na druge srednje škole. Uzorak čini 96 nastavnika u školama za 
učenike sa smetnjama u razvoju i 566 nastavnika u gimnazijama, srednjim 
stručnim školama i srednjim umetničkim školama. Za procenu viktimizacije 
nastavnika korišćen je upitnik Radne grupe za nasilje u učionici usmereno 
prema nastavnicima Američkog udruženja psihologa (APA Classroom Violence 
Directed Against Teachers Task Force). Rezultati istraživanja pokazuju da 
između dva poduzorka nastavnika nema razlika u ukupnoj viktimizaciji, ali da 
postoje značajne razlike u pogledu pojavnih oblika nasilnog ponašanja učenika 
kojima su izloženi. Nastavnici u školama za učenike sa smetnjama u razvoju 
učestalije su izloženi nepristojnim rečima [t (115,953) = -2,841; p = 0,005; η2 
= 0,01] i nepristojnim gestovima [t (111,666) = -2,441; p = 0,016; η2 = 0,01], 
a nastavnici u drugim srednjim školama elektronskom nasilju [t (572,475) = 
4,617; p < 0,001; η2 = 0,03] i pretnjama oružjem [t (565,000) = 3,498; p = 0,001; 
η2 = 0,02]. Dobijeni nalazi podržavaju pretpostavku o specifičnostima nasilnog 
ponašanja učenika prema nastavnicima u školama za učenike sa smetnjama u 
razvoju i impliciraju potrebu za daljim proučavanjem ove problematike.
Ključne reči: nasilje, nastavnici, specijalna edukacija, viktimizacija
* Rad je nastao kao rezultat istraživanja na projektima „Socijalna participacija osoba sa intelek-
tualnom ometenošću“ (br. 179017) i „Kriminal u Srbiji: fenomenologija, rizici i mogućnosti soci-
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Uvod
Rezultati istraživanja iz različitih zemalja konzistentno sugerišu da su nastavnici 
učestalo izloženi nasilnom ponašanju učenika: u Slovačkoj 49% u prethodnih mesec 
dana (Dzuka & Dalbert, 2007); u SAD 55% u prethodna tri meseca (Bounds & Jenkins, 
2016) i oko 75% u tekućoj i prethodnoj godini (McMahon et al., 2014); u Hrvatskoj 
74,3% u tekućoj školskoj godini (Lokmić, Opić, & Bilić, 2013); u Južnoj Koreji treći-
na nastavnika u prethodne dve godine (Moon & McCluskey, 2016); u Finskoj 23,6% 
(Kauppi & Pörhölä, 2012), u Turskoj 50% (Ozdemir, 2012), u Australiji 74,1% (Riley, 
Duncan, & Edwards, 2011), u Maleziji 65,2% (Santos & Tin, 2016) i u Kanadi 80% 
(Wilson, Douglas, & Lyon, 2011) tokom karijere.
Nasilno ponašanje učenika prema nastavnicima može imati raznovrsne obli-
ke, od neučtivog ponašanja i uznemiravanja (npr. vređanje, pretnje), preko krađe i 
uništavanja lične imovine, do fizičkog napada (Espelage et al., 2013). U pomenutim 
studijama prevalencija izloženosti uznemiravanju iznosi 15-60%, a izloženosti fizič-
kom nasilju 3-20% (Bounds & Jenkins, 2016; Dzuka & Dalbert, 2007; McMahon et 
al., 2014; Moon & McCluskey, 2016; Ozdemir, 2012; Santos & Tin, 2016; Wilson et 
al., 2011).
Prema rezultatima prethodnih istraživanja, nastavnici koji rade sa učenicima sa 
smetnjama u razvoju učestalije su izloženi nasilnom ponašanju u odnosu na njihove 
kolege iz drugih obrazovno-vaspitnih ustanova. Prevalencija izloženosti uznemira-
vanju nastavnika specijalne edukacije u odnosu na druge nastavnike za prethodnu 
školsku godinu iznosi 39% prema 22% (Ervasti et al., 2012), odnosno 42,3% prema 
30,4% (Tiesman, Konda, Hendricks, Mercer, & Amandus, 2013). Kod nastavnika spe-
cijalne edukacije postoji veći rizik uznemiravanja, a procene se kreću od 1,4 puta za 
sve nastavnike (Wei et al., 2013) do dva puta za nastavnike ženskog i tri puta za na-
stavnike muškog pola (Ervasti et al., 2012). Posebno su izražene razlike u prevalenciji 
izloženosti fizičkom napadu nastavnika specijalne edukacije u odnosu na druge na-
stavnike, koje iznose 27% prema 6% (Ervasti et al., 2012), odnosno 21,7% prema 6% 
(Tiesman et al., 2013) za prethodnu školsku godinu. Procenjuje se da je rizik fizičkog 
napada veći između 2,7 puta (Tiesman, Hendricks, Konda, & Hartley, 2014) i 4,4 puta 
(Wei et al., 2013) za sve nastavnike specijalne edukacije, odnosno tri puta za nastav-
nike ženskog i pet puta za nastavnike muškog pola (Ervasti et al., 2012).
Cilj rada
Cilj istraživanja je utvrđivanje razlika između nastavnika u srednjim školama 
za učenike sa smetnjama u razvoju i nastavnika u drugim srednjim školama u pogle-
du učestalosti viktimizacije i pojavnih oblika nasilnog ponašanja učenika kojima su 
izloženi.
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Metod rada
Uzorak čini 96 nastavnika u školama za učenike sa smetnjama u razvoju i 566 
nastavnika u drugim srednjim školama (20,1% gimnazija, 65,7% srednja stručna ško-
la i 14,1% srednja umetnička škola) iz 13 školskih uprava na teritoriji Srbije. Većina 
nastavnika iz uzorka je ženskog pola (69,2%), starosti 31–50 godina (67,7%), sa zavr-
šenim osnovnim akademskim studijama u trajanju od četiri godine (56,3%), sa rad-
nim stažom na radnom mestu nastavnika od 11–20 godina (42,1%) i u radnom odno-
su na neodređeno vreme (75,7%).
Selekcija uzorka i procedure istraživanja detaljno su opisane u radu Žunić 
Pavlović, Pavlović i Kaljača (2018).
Za prikupljanje podataka o izloženosti nastavnika nasilnom ponašanju učenika 
korišćen je upitnik Radne grupe za nasilje u učionici usmereno prema nastavnicima 
Američkog udruženja psihologa (APA Classroom Violence Directed Against Teachers 
Task Force; McMahon et al., 2014). Ovaj instrument meri 11 oblika viktimizacije na-
stavnika tokom prethodne školske godine: 1) uznemiravanje (nepristojne reči, nepri-
stojni gestovi, nepristojni grafiti, verbalne pretnje, zastrašivanje i elektronsko nasi-
lje); 2) krađa ili uništavanje lične imovine; 3) fizičko nasilje (gađanje nekim predme-
tom, fizički napad i pretnja oružjem). Odgovori su ponuđeni na petostepenoj skali, 
od 0 – „nije mi se desilo“ do 5 – „više od 6 puta“. U ovom istraživanju interna konzi-
stentnost upitnika je dobra (α = 0,85).
U obradi podataka korišćena je deskriptivna statistika. Za testiranje statističke 
značajnosti razlika u viktimizaciji nastavnika korišćen je t-test.
Rezultati
Tokom prethodne školske godine, naslino ponašanje učenika doživelo je 74% 
nastavnika u školama za učenike sa smetnjama u razvoju i 79,4% nastavnika u dru-
gim srednjim školama.
Između dve grupe nastavnika nema značajnih razlika u ukupnom skoru ni u 
skorovima na podskalama Upitnika o izloženosti nastavnika nasilnom ponašanju 
učenika (Tabela 1). Značajne razlike postoje samo u pogledu izloženosti nastavnika 
pojedinim oblicima nasilnog ponašanja učenika. Nastavnici u školama za učenike sa 
smetnjama u razvoju i invaliditetom učestalije su izloženi nepristojim rečima i gesto-
vima, a nastavnici u drugim školama elektronskom nasilju i pretnji oružjem. Osim za 
elektronsko nasilje gde je veličina uticaja mala ka srednjem, razlika između srednjih 
vrednosti skorova za ostale oblike viktimizacije nastavnika je mala.
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Tabela 1. Skorovi ispitanika na Upitniku o izloženosti nastavnika nasilnom  
ponašanju učenika u odnosu na vrstu škole




M SD M SD t df η2
Ukupna viktimizacija 4,44 4,98 3,84 5,20 -1,077 132,552 -
Uznemiravanje 3,80 4,17 3,23 4,01 -1,259 126,554 -
Krađa ili uništavanje lične 
imovine 0,27 0,67 0,32 0,87 0,607 154,371 -
Fizičko nasilje 0,38 0,93 0,30 0,88 -0,766 125,472 -
Nepristojne reči 1,64 1,56 1,16 1,23 -2,841** 115,953 0,01
Nepristojni gestovi 1,25 1,54 0,85 1,25 -2,441** 111,666 0,01
Nepristojni grafiti 0,18 0,48 0,23 0,64 1,004 157,537 -
Verbalne pretnje 0,41 0,91 0,48 0,93 0,736 130,453 -
Zastrašivanje 0,31 0,86 0,35 0,78 0,435 122,940 -
Elektronsko nasilje 0,02 0,14 0,15 0,56 4,617*** 572,475 0,03
Krađa ličnih stvari 0,16 0,47 0,16 0,52 -0,015 138,734 -
Uništavanje lične imovine 0,11 0,35 0,16 0,53 1,137 176,982 -
Gađanje predmetom 0,19 0,55 0,20 0,60 0,169 136,123 -
Fizički napad 0,19 0,57 0,08 0,29 -1,853 103,754 -
Pretnja oružjem 0,00 0,00 0,02 0,14 3,498*** 565,000 0,02
* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001
Diskusija
Rezultati ovog istraživanja pokazuju da je tri četvrtine nastavnika u školama 
za učenike sa smetnjama u razvoju doživelo neki oblik nasilnog ponašanja učenika 
tokom prethodne školske godine. Suprotno nalazima drugih istraživanja (Ervasti et 
al., 2012; Tiesman et al., 2013, 2014; Wei et al., 2013), zastupljenost nastavnika koji 
su iskusili nasilno ponašanje učenika nešto je manja u školama za učenike sa smet-
njama u razvoju nego u drugim školama.
Nalaz da su nastavnici u svim školama najčešće izloženi uznemiravanju, tač-
nije nepristojim rečima i gestovima učenika, ima potvrdu u istraživanjima koja su 
rađena u redovnim školama (Berg & Cornell, 2016; Bounds & Jenkins, 2016; Dzuka 
& Dalbert, 2007; McMahon et al., 2014; Ozdemir, 2012; Savović, 2002; Steffgen & 
Ewen, 2007; Wilson et al., 2011; Woudstra et al., 2018), kao i u studijama u koje su 
uključeni nastavnici specijalne edukacije (Ervasti et al., 2012; Tiesman et al., 2013; 
Wei et al., 2013).
Učestalost izloženosti nastavnika nepristojnim rečima i gestovima učenika zna-
čajno je veća u školama za učenike sa smetnjama u razvoju nego u drugim školama. 
Autori sličnih istraživanja takođe izveštavaju da su nastavnici specijalne edukacije 
češće izloženi uznemiravanju u odnosu na njihove kolege iz redovnih škola (Ervasti 
et al., 2012; Tiesman et al., 2013; Wei et al., 2013) i to objašnjavaju generalno vi-
šim nivoom antisocijalnog ponašanja učenika u specijalnoj edukaciji, neadekvatnom 
obukom nastavnika za prevenciju nasilnog ponašanja učenika i specifičnim interak-
cijama koje karakterišu rad nastavnika sa manjim brojem učenika. S druge strane, 
u školama za učenike sa smetnjama u razvoju učestalost izloženosti nastavnika 
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elektronskom nasilju učenika značajno je manja u odnosu na druge škole, što se 
može dovesti u vezu sa empirijskim podacima o ređoj upotrebi mobilnih uređaja u 
populaciji osoba sa smetnjama u razvoju (Bryen, Carey, & Friedman, 2007; Morris, 
Sweatman, & Jones, 2017).
Između škola za učenike sa smetnjama u razvoju i drugih škola nema značajnih 
razlika u izloženosti nastavnika fizičkom nasilju učenika, osim za pretnje oružjem koje 
su značajno učestalije u drugim školama. Ovi rezultati odstupaju od nalaza drugih au-
tora da su nastavnici specijalne edukacije višestruko učestalije izloženi fizičkom nasilju 
učenika (Ervasti et al., 2012; Tiesman et al., 2013, 2014; Wei et al., 2013). Moguće objaš-
njenje dobijenih rezultata je neuobičajeno visoka prevalencija ovog oblika viktimizacije 
nastavnika u drugim školama. Zabeležena proporcija nastavnika u školama za učenike 
sa smetnjama u razvoju koji su iskusili fizičko nasilje (18,8%) odgovara nalazima sličnih 
studija (Ervasti et al., 2012; Tiesman et al., 2013), ali je u drugim školama (16,4%) znatno 
veća u odnosu na nalaze prethodnih istraživanja o prevalenciji od 3–9% na godišnjem 
nivou (Berg & Cornell, 2016; Ervasti et al., 2012; Gregory et al., 2012; Steffgen & Ewen, 
2007; Tiesman et al., 2013; Wilson et al., 2011; Woudstra et al., 2018).
Zaključak
Na osnovu rezultata ovog istraživanja može se zaključiti da su nastavnici u 
Srbiji učestalo izloženi nasilnom ponašanju učenika, bez obzira na vrstu škole u ko-
joj su zaposleni. Razlike u učestalosti viktimizacije nastavnika u školama za učenike 
sa smetnjama u razvoju u odnosu na druge škole manje su izražene u poređenju sa 
istraživanjima rađenim u drugim zemljama. Ipak, dobijeni rezultati podržavaju pret-
postavku o specifičnostima viktimizacije nastavnika u školama za učenike sa smet-
njama u razvoju i impliciraju potrebu za daljim proučavanjem ove problematike.
Zahvalnica
Zahvaljujemo Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, školskim 
upravama i Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za podršku u realiza-
ciji istraživanja. Takođe zahvaljujemo školama i nastavnicima koji su učestvovali u 
istraživanju.
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TEACHERS’ EXPOSURE TO VIOLENT BEHAVIOR OF STUDENTS IN 
SECONDARY SCHOOLS FOR STUDENTS WITH DISABILITIES*
Vesna Žunić Pavlovića, Miroslav Pavlovićb, Svetlana Kaljačaa, Nenad Glumbića
aUniversity of Belgrade – Faculty of Special Education and Rehabilitation, 
Belgrade, Serbia 
bInstitute for the Improvement of Education, Belgrade, Serbia
In recent years, victimization of teachers in the workplace has become a subject of 
interest to numerous researchers from different countries. Previous research suggests that 
most teachers have experienced students’ violent behavior during their careers, and that 
teachers in schools for students with disabilities are particularly vulnerable. The aim of this 
research was to determine the differences inequency and forms of students’ violent behavior 
directed against teachers in secondary schools for students with disabilities compared to other 
secondary schools. The sample consisted of 96 teachers in secondary schools for students with 
disabilities and 566 teachers in grammar schools, vocational secondary schools and secondary 
art schools. APA Classroom Violence Directed Against Teachers Task Force questionnaire was 
used to collect data on students’ violent behavior directed against teachers. Research results 
indicated that there were no differences in total victimization between two subsamples of 
teachers, but there were significant differences in the forms of students’ violent behavior they 
were exposed to. Teachers in schools for students with disabilities were more often exposed to 
obscene remarks [t (115.953) = -2.84; p = 0.005; η2 = 0.01] and obscene gestures [t (111.666) = 
-2.44; p = 0.016; η2 = 0.01], while exposure to electronic violence [t (572.475) = 4.62; p < 0.001; 
η2 = 0.03] and weapons threats [t (565.000) = 3.50; p = 0.001; η2 = 0.02] were more frequent in 
other secondary schools. The obtained findings support the assumption about the specificities 
of students’ violent behavior directed against teachers in schools for students with disabilities 
and imply the need for further study of this problem.
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